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RESUMEN: Se confirma la presencia de Spirodela polyrrhiza en Cataluña y en la 
cuenca mediterránea ibérica con el hallazgo de esta planta en el curso bajo del río Ebro 
(Tarragona). En Cataluña sólo era conocida del NE y estaba considerada como especie 
extinta. En el río Ebro S. polyrrhiza vive en comunidades de acropleustófitos domina-
das por Lemna gibba, en zonas con riesgo de eutrofización. Palabras clave: Lemna-
ceae, corología, ecología, eutrofización, distribución, Tarragona, España. 
 
 
ABSTRACT: Presence of Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. (Araceae: Lem-
noideae) in Catalonia. The first record of Spirodela polyrrhiza in the Ebro River (Ta-
rragona, Spain) is presented, confirming the presence of this plant in Catalonia and the 
Iberian Mediterranean Basin. In Catalonia, this species was only known in NE and was 
cataloged as extinct. In the Ebro River, S. polyrrhiza habits in pleustonic communities 
of Lemna gibba, in sites at risk of eutrophication. Key words: Lemnaceae, chorology, 
ecology, eutrophyzation, distribution, Tarragona, Spain. 
 
 
El género Spirodela Schleid. se en-
cuentra filogenéticamente en la posición 
más basal de la subfamilia Lemnoideae 
(Araceae), tradicionalmente considerada 
como familia propia (Lemnaceae, GALÁN 
& CASTROVIEJO, 2007; LES & al., 2002; 
CUSIMANO & al., 2011). Por lo tanto, este 
género presenta algunos caracteres ple-
siomórficos relativos a su aparato vegeta-
tivo más complejo, como podrían ser su 
mayor tamaño, la presencia de numerosas 
raíces y nervios abundantes. Excluida 
Landoltia punctata (G. Mey.) Les & D. J. 
Crawford [= S. punctata (G. Mey.) C. H. 
Thomps.], el género Spirodela cuenta sólo 
con dos especies de amplia distribución: 
la cosmopolita S. polyrrhiza (L.) Schleid. 
(GALÁN, 2007) y S. intermedia W. Koch, 
del centro y sur de América (LANDOLT & 
SCHMIDT-MUMM, 2009). 
En la Península Ibérica S. polyrrhiza 
está presente en numerosas regiones del 
centro y oeste (GALÁN, 2007), correspon-
dientes a la cuenca hidrográfica atlántica. 
La presencia en el río Bidasoa (Navarra) 
representa la única población cantábrica 
(BIURRUN, 1999). Por el contrario, en la 
cuenca mediterránea tan sólo existen unas 
pocas referencias antiguas de las zonas de 
Empúries y Rosselló (Girona) (CADE-
VALL, 1933), recogidas en algunos traba-
jos posteriores (BOLÒS & VIGO, 2001; 
GESTI PERICH, 2006). La presencia de es-
ta especie en el territorio no ha podido ser 
confirmada durante décadas, por lo que 
ha sido considerada como especie extinta 
en Cataluña (SÁEZ, 2010) y, por lo tanto, 
en toda la cuenca mediterránea ibérica. 
El hallazgo de esta especie en la parte 
baja del río Ebro (Tarragona) (Fig. 1) no 
sólo confirma su presencia en Cataluña 
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sino también en el conjunto de la cuenca 
mediterránea ibérica, además de repre-
sentar la primera cita para la cuenca del 
Ebro. S. polyrrhiza ha sido encontrada en 
cinco localidades del Ebro (tabla 1), si 
bien sólo se recolectó en tres de ellas, de-
positándose todo el material en el Herba-
rio de la Universidad de Málaga (MGC). 
 
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 
*TARRAGONA: 40º49'09,22''N 0º31'10, 
55''E, Tortosa, río Ebro a su paso por Tortosa, 
margen del río, comunidad de acropleustófitos 
dominada por Lemna gibba, 2 m, 9-IX-2012, 
T. Herrera & N. Bonada (MGC-76014); 40º 
46'56,45''N 0º30'59,90''E, Ibíd., Illa dels Bous, 
margen del río, comunidad de acropleustófitos 
dominada por L. gibba, 3 m, 9-IX-2012, T. 
Herrera & N. Bonada (MGC-76016); 40º42' 
39,92''N 0º35'12,32''E, Amposta, margen del 
Ebro, comunidad de acropleustófitos domina-
da por L. gibba, 0 m, 9-IX-2012, T. Herrera & 
N. Bonada (MGC-76018). 
Su presencia en el Ebro no debe ser 
casual puesto que es el río más impor-
tante de la cuenca mediterránea ibérica, 
una cuenca caracterizada por ríos de corto 
recorrido y con estacionalidad acusada, 
por lo que el Ebro es el único que ofrece 
los hábitats adecuados y con una exten-
sión suficiente para garantizar la supervi-
vencia de esta especie en el territorio. 
Principalmente, S. polyrrhiza apareció 
en comunidades flotantes no enraizadas 
(acropleustófitos) dominadas por Lemna 
gibba L. (Fig. 1). En la localidad de Am-
posta apareció, además, junto al helecho 
invasor Azolla filiculoides Lam. Estas 
comunidades se desarrollan en zonas 
remansadas en las márgenes del río que 
ofrecen cierto refugio a la corriente. 
También pueden observarse ejemplares 
de S. polyrrhiza de forma errante y sepa-
rados del resto de elementos acropleustó-
fitos tras ser arrastrados por la corriente. 
Se han obtenido algunos datos físico-
químicos de dos estaciones próximas a 
las localidades de S. polyrrhiza (tabla 2), 
mostrando valores de alcalinidad y dureza 
relativamente altos, propios de cuencas 
de geología mayoritariamente calcárea. 
Los valores de nutrientes, y en particular 
los de nitratos y los fosfatos, fueron me-
dios-altos, lo que nos indicaría que la 
especie se encuentra en zonas con riesgo 
de eutrofización. 
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Municipio Latitud Longitud Altitud (m) 
Tortosa 40º49'09.22''N 0º31'10.55''E 2 
Tortosa 40º46'56.45''N 0º30'59.90''E 3 
Amposta 40º42'39.92''N 0º35'12.32''E 0 
Deltebre 40º42'40.84''N 0º44'12.58''E 0 
Deltebre 40º43'08.14''N 0º21'07.44''E 0 
 
Tabla 1. Localidades donde se ha hallado Spirodela polyrrhiza en el tramo bajo 
del Ebro (Tarragona). 
 
 
 TORTOSA (0027-FQ) AMPOSTA (0605-BIO) 
Caudal en superficiales (m3/s) 246,45±214,59 - 
Alcalinidad (mg/L CaCO3) 165,19±15,18 - 
Dureza total (mg/L CaCO3) 396,32±74,52 - 
Amonio total (mg/L NH4) 0,10±0,15 0,16±0,30 
Nitritos (mg/L NO2) 0,06±0,05 0,05±0,03 
Nitratos (mg/L NO3) 10,05±3,01 9,21±3,62 
Fosfatos (mg/L PO4) 0,19±0,12 0,12±0,06 
Cloruros (mg/L Cl) 138,97±52,56 155,80±78,06 
Sulfatos (mg/L SO4) 205,77±66,86 218,04±96,31 
Conductividad a 20 ºC (µS/cm) 1.036,71±258,61 1.066,80±332,07 
pH 8,20±0,18 8,17±0,17 
 
Tabla 2. Valores medios y desviación estándar de algunas variables medioambientales 
en dos estaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con sus correspondientes 
códigos entre paréntesis (www.chebro.es, 14-X-2012). 
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Figura 1. Visión superior (Amposta, 9-IX-2012) y subacuática (Tortosa, 9-IX-2012) de 
Spirodela polyrrhiza en una comunidad de Lemna gibba. 
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